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Aim: To determine nursing students’ social 
appearance anxiety on wellness.  
Method: This research was conducted at 
Health Sciences University Gülhane Nursing 
Faculty, between 10 December and 1 January 
2020, with voluntary participation of 319 
students in total. The data collection form 
included sociodemographic information form, 
Social Appearance Anxiety Scale and Wellness 
Star Scale. The data collected by researchers 
was assessed with SPSS 18.0 software package 
using descriptive analyses, nonparametric tests 
(due to non-normal dispersion of data) and 
Pearson correlation test.  
Results: 93,7 of nursing students are in 18-22 
age group, 86,8% of them are female and 42,3% 
of them are in the 2nd year at university. In 
statistical assessments, statistical difference was 
found between genders and economic 
conditions of students and their social 
appearance anxiety scale (SAAC) scores. It was 
found that the difference between students’ 
working status and their wellness star scale 
(WBSC) scores is statistically significant. 
According to the correlation analysis conducted 
Özet 
Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin, sosyal 
görünüş kaygılarının iyilik hali ile ilişkisinin   
belirlenmesidir. 
Yöntem: Bu araştırma, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesinde, 
10 Aralık 2019-01 Ocak 2020 tarihleri arasında, 
toplam 319 hemşirelik öğrencisinin gönüllü 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplanma 
formunda; sosyodemografik bilgi formu, Sosyal 
görünüş Kaygısı Ölçeği ve İyilik Hali Yıldızı 
Ölçeği yer almıştır. Araştırmacılar tarafından 
toplanan veriler, SPSS 18.0 paket programı ile 
tanımlayıcı analizler, (verilerin normal 
dağılmamasından dolayı) nonparametrik testler 
ve pearson korelasyon testi kullanılarak 
değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %93,7’si 
18-22 yaş grubunda, %86,8’i kadın, %42,3’ü 
üniversite 2. Sınıfta okumaktadır. Yapılan 
istatistiksel değerlendirmelerde, öğrencilerin 
cinsiyetleri ve ekonomik durumları ile sosyal 
görünüş kaygısı ölçeği (SGKÖ) puanları 
arasında, istatistiksel fark saptanmıştır. 
Öğrencilerin çalışma durumları ile iyilik hali 
yıldızı ölçeği (İHYÖ) puanları arasındaki farkın 
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between the two scales, a low-level negative 
relationship was found and it was found that 
there is statistical difference (p=0, 000, r=-392). 
In addition, it was determined that students’ 
wellness decreases as their social appearance 
anxiety levels increase.  
Conclusion: It was concluded that nursing 
students’ wellness decreases as their social 
appearance anxiety levels increase. In addition, 
it was identified that males have more social 
appearance anxiety. It was determined that 
wellness levels of working students are higher 
than those who are not working.  
Keywords: Nursing Students, Social 
Appearance Anxiety, Wellness, Nursing, 
Gender. 
 
(Extended English summary is at the end of 
this document) 
 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. 
İki ölçek arasında yapılan korelasyon analizine 
göre negatif yönde ve düşük düzeyde ilişki 
saptanmıştır ve istatistiksel fark olduğu 
bulunmuştur (p=0,000, r=-392). Ayrıca 
öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeyleri 
arttıkça iyilik halleri azaldığı belirlenmiştir. 
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin, sosyal 
görünüş kaygısı artıkça, iyilik hallerinin azaldığı, 
sonucu bulunmuştur. Ayrıca erkeklerin daha 
fazla sosyal görünüş kaygısı yaşadıkları 
saptanmıştır. Çalışanların iyilik hali düzeylerinin, 
çalışmayanlara oranla yüksek olduğu 
belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, 




Sosyal görünüş kaygısı, literatürde bireylerin fiziksel görünüşlerini başkaları 
değerlendirdiğinde, çevresinde olumsuz bir şekilde değerlendirileceği beklentisiyle, bireylerin yaşadığı 
endişe olarak tanımlanmaktadır (1,2,3). Birey başkaları tarafından kabul edilmeme, sevilmeme veya, 
alay edilme kaygısı yaşar ve başkalarıyla kendisini çok sık karşılaştırır. Çoğu sosyal kaygılı bireyler, 
kendilerine ilişkin olumsuz inançlara sahiptirler (4). Fakat bu durum sürekli değildir ve birey 
başkalarından kendilerine yönelik tehdit algılamadıklarında veya yalnız olduklarında benliklerine 
yönelik olumlu düşüncelere dönüşürler (5,6).  Ayrıca görünüşe verilen anlamlar; yaşanılan döneme ve 
kültürden kültüre göre değişebilmektedir (4).Hart ve arkadaşları (1989), sosyal görünüş kaygısı 
kavramını boy ve kilo gibi genel fiziksel görünüşün ötesinde bireyin ten rengi, yüz şekli (burnu, gülüşü, 
gözlerinin uzaklığı, diş yapısı vs.) gibi beden imajına dair özellikleri içeren daha kapsamlı bir kavram 
olarak tanımlamışlardır.Bireylerin, fiziksel görünüşünden daha bütüncül ve detaylı bir durumdan 
bahsedilmiştir (1).Yani bireyin görünüşü ve bedeniyle ilgili olumsuz beden imajı söz konusudur 
(4,7).Araştırmalara göre, bireyin sosyal kaygı düzeyinin; cinsel davranışlarını, sosyal bağlarını,  
duygusal durumlarını etkilediğini belirtmekte  ve düşük yaşam kalitesi, sosyal, mesleki ve eğitimsel 
işlevlerde önemli bir bozulma sebep olduğunu bildirmektedir (1,8). 
Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında sağlığı “yalnız hastalık olmaması durumu olarak değil, 
bedensel, ruhsal ve sosyal iyi oluş” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım geliştirilerek 1964 yılında “yalnız 
hastalık ve sakatlığın olmaması durumu olarak değil, ruhsal, bedensel ve sosyal yönlerde tam bir iyilik 
hali” şeklinde revize edilmiş, iyilik hali terimine vurgu yapılmıştır (9,10). İyilik hali; “insan varlığının 
fiziksel, manevi, psikolojik, sosyal, duygusal ve entelektüel boyutlarının tutarlı ve dengeli gelişimine 
izin veren bir yaşam şekli” olarak tanımlanmıştır (11). Myers, Sweeney, ve Witmer, (2000); iyilik hali 
yüksek düzeyde olan kişilerin manevi, değer ve kontrol duygusu, mantıksal inançlar, duyarlılık, 
entelektüel uyarılma, öz bakım, kendini ve bedenini sevme, espri yeteneği, beslenme, spora yönelim, 
stresle baş etme, iş tatmini, hobiler, arkadaşlık ilişkileri gibi konularda daha verimli olduklarını 
belirtmişlerdir (12). 
Ülkemizde genç nufüs, toplumun önemli bir bölümünü oluştururken, toplumların değişimini 
ve gelişimini temsil eder. Bu dönemde, özellikle gençliğin gelişimi ve değişimi yoğun olarak yaşadığı 
üniversite hayatı, stres oluşturan bir ortam olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple üniversite 
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öğrencilerinin, iyilik hallerini geliştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaları gereklidir. 
Doğan’a (2006) göre, üniversite öğrencilerinin iyilik haline etki eden faktörlerin belirlenmesinin 
gerekliliği belirtilmiştir (13). İyilik halini etkilediği düşünülen sosyal görünüş kaygısı puanları özellikle 
bu dönemde yüksek olduğu bulunmuştur ve öğrencilik döneminde, sosyal görünüş kaygısı ve iyilik 
halinin birbiriyle ilişkisinin açıklanması önemlidir (14). Hemşireler, bireylerin sağlığını geliştirmede ve 
korumada iyilik hallerini optimize seviyeye çıkarmada önemli bir yere sahiptir (15). Hemşirelik 
öğrencilerinin iyilik halleri ile ilişkili faktörlerin belirlenerek geliştirilmesi, meslek hayatlarında daha 
nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından önemlidir. 
Bu çalışmadan elde edilen verilerin öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ve iyilik halleri 
arasındaki ilişkinin belirlenmesine ışık tutacağı, bunun yanı sıra ilgili literatüre katkı sağlayacağı, 








            Araştırmacılar tarafından literatüre uygun olarak hazırlanan anket formu: bireylerin 
sosyodemografik bilgileri ve iki adet ölçekten oluşmaktadır (13,16,17,18,22). Ölçeklerin isimleri; 
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ve İyilik Hali Yıldızı Ölçeğidir.Bireylerin sosyodemografik 
özelliklerini belirleyen sorular toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Bireylerin; yaşı, cinsiyeti, aile tipi, 
büyüdüğü yer, ekonomik durumu, çalışma durumu, kardeş sayısı ve akademik not ortalamasını 
değerlendiren sorulardan oluşmaktadır. 
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ): 
            2008 yılında, SGKÖ Hart ve ark. tarafından kişinin görünümünden dolayı yaşadığı kaygıları 
ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. SGKÖ’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Tayfun Doğan tarafından 
2010 yılında yapılmıştır (22). Ölçek, 5’ li Likert tipinde (1) Hiç Uygun Değil, (2) Uygun Değil, (3) Biraz 
Uygun, (4) Tamamen Uygun, (5) Tamamen Uygun şeklinde bir cevaplama anahtarına sahiptir. 
Ölçeğin 1. Maddesi tersten kodlanmaktadır, tek boyuttan oluşmaktadır ve ölçek 16 sorudan 
içermektedir. SGKÖ’ den alınan yüksek puan, sosyal görünüş kaygısı düzeyinin de yüksek olduğunu 
göstermektedir. Ölçekten en fazla 80 puan, en az ise 20 puan alınmaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik 
ve güvenirlilik analizleri sonucunda, ölçek güvenilir ve geçerli bulunmuştur. SGKÖ’ nün güvenirliliği, 
Cronbach’s alfa değeri α=0.85 olarak saptanmıştır. Bu araştırmada ise, ölçeğin Cronbach’s alfa değeri 
α=0.91 olarak bulunmuştur. 
İyilik Hali Yıldızı Ölçeği (İHYÖ): 
            Owen ve arkadaşları 2016 yılında, bireylerin iyilik halinin belirlenmesi için geliştirmişlerdir. 
Ölçek 24 sorudan ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Yedi maddeden (1, 6, 11, 16, 21, 23, 24) oluşan 
birinci alt boyut ‘yaşamı anlamlandırma ve hedef odaklı olma’ olarak isimlendirilmiştir. İkinci alt 
boyut (2, 7, 12, 17) dört maddeden oluşmaktadır ve ‘bilişsel boyut’ olarak ele alınmıştır. Beş 
maddeden (3, 8, 13, 18, 22) oluşan üçüncü alt boyut, ‘duygusal boyut’ olarak ele alınmıştır. 
Dördüncü alt boyut (4, 9, 14, 19) ve beşinci alt boyut (5, 10, 15, 20) dörder maddeden oluşmaktadır 
ve sırasıyla ‘fiziksel’ ve ‘sosyal’ olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca ölçek 5’li likert tipindedir ve (1) Beni 
Hiç Yansıtmıyor, (2) Beni Yansıtmıyor, (3) Bazen, (4) Beni Yansıtıyor, (5) Tamamen Beni Yansıtıyor 
şeklinde bir cevaplama anahtarı bulunmaktadır ve ölçekten en yüksek puan 120, en düşük ise 24 puan 
alınmaktadır.Alt boyutlardan alınan puanlar; yaşamı anlamlandırma ve hedef odaklı olma 
boyutundan alınan en düşük puan 7, en yüksek puan 35; Bilişsel boyuttan alınan en düşük puan 4, 
en yüksek puan 20; Duygusal boyuttan alınan en düşük puan 5,en yüksek puan 25; ‘Fiziksel’ ve 
‘sosyal’ boyutlarından alınan en düşük puan 4, en yüksek puan 20’dir. Yapılan güvenirlik 
çalışmalarında ölçeğin iç tutarlık katsayısı  α=0.86’dir.Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları 
ise sırasıyla 0.79; 0.77; 0.63; 0.57 ve 0.71 olarak bulunmuştur ve geçerli ve güvenilir olduğu 
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belirtilmiştir(21).Bu araştırmada ise ölçeğin, Cronbach’s alfa değeri α=0,873 olarak bulunmuştur. 
İHYÖ alt boyutlarının iç tutarlılık değerleri sırasıyla 0,86; 0,84; 0,36; 0,55; 0,74 olarak bulunmuştur. 
 Bireylerden kendi durumlarına yönelik en yakın seçeneği işaretlemeleri beklenmiştir. Veri 
toplama formu, uygulanmadan önce araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilere araştırmacılar 
tarafından, araştırmanın amacına ilişkin bilgi verilmiş ve yazılı izinleri alınmıştır. Ardından veri 
toplama formu doldurulmuştur. 
3.1. Araştırmanın yeri ve zamanı 
            Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesinde, 10 Aralık 2019-
01 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
3.2. Araştırmaya katılan bireyler 
Bu çalışma Türkiye’deki Ankara ilinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik 
Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini Gülhane Hemşirelik Fakültesi birinci, ikinci, 
üçüncü sınıflardan toplam 522 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma evrenine dördüncü sınıflar 
alınamamıştır çünkü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesinde 2019-2020 güz 
döneminde dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri mevcut değildir. Çalışmanın örneklemini ise, 
gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 319 öğrenci oluşturmuş, böylece evrenin %61’ine 
ulaşılmıştır. 
3.3. Araştırma türü  
            Bu çalışma, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 
3.4. Değişkenler 
            Araştırmanın bağımlı değişkenleri; Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ), İyilik Hali 
Yıldızı Ölçeği (İHYÖ) puan ortalamaları, bağımsız değişkenleri ise öğrencilerin sosyodemografik 
özellikleridir.  
3.5. Veri toplama 
3.5.1. Veri toplama araçları 
Sosyodemografik veri formu, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği(SGKÖ) ve İyilik Hali Yıldızı 
Ölçeğini (İHYÖ) içeren ve toplamda 40 sorudan oluşan anketlerle veriler toplanmıştır.  
3.5.2. Veri toplama süresi 
            Bu araştırma, 10 Aralık 2019-01 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın verileri, araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere, formlar ders arası başlangıcında 
dağıtılımış ve ders arası bitiminde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veri toplama formunda 
öğrenciler isim belirtmemiş ve formların doldurulması 10-15 dakika sürmüştür. 
3.6. Çalışmanın sınırlılıkları 
            Araştırma tek bir hemşirelik fakültesi öğrencilerinde ve birinci, ikinci, üçüncü sınıflarla 
yürütülmüştür. Ayrıca İHYÖ ile yapılan çalışmalar az olmasından dolayı bu ölçekle ilgili tartışma 
bölümü sınırlı kalmıştır. 
3.7. Çalışmanın genellenebilirliği 
            Araştırma geniş bir örneklemde yürütülmediği için sonuçlar genellenemez. 
3.8. Araştırma etiği 
            Araştırmanın uygulanabilmesi için çalışma verilerinin toplanmasında kullanılan SGKÖ ve 
İHYÖ için Türkçe uyarlamasını yapan ölçek sahiplerinden e-posta aracılığıyla yazılı izin alınmıştır. 
Ayrıca çalışmanın yürütülebilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Etik Kurulu’ndan gerekli 
izinler alınmıştır (İzin Tarihi:10.12.2019, Sayı Numarası:46418926). Araştırmaya dâhil olan hemşirelik 
öğrencilerine, araştırmanın amacı açıklanmış ve sözlü onamları alınmıştır. 
3.9. Verilerin değerlendirilmesi 
 Bu araştırmada verilerin analizi, SPSS 18.0 istatistik programı ile yapılmıştır. Öğrencilerin 
tanıtıcı özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklerden sayı ve yüzde kullanılmıştır. Öğrencilerin bazı 
özelliklerine göre SGKÖ ve İHYÖ yer alan alt boyutlarından aldıkları puanların karşılaştırılmasında, 
verilerin normal dağılımları incelenmiş ve veriler normal dağılım göstermediğinden nonparametrik 
testler kullanılmıştır. Bağımsız değişken iki kategoriden meydana geldiği durumda Mann Whitney U 
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testi, ikiden fazla kategoriden oluşması durumunda ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Ayrıca 
SGKÖ ve İHYÖ ölçek toplam puanları ve alt boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman 




 Araştırmaya katılan öğrenci hemşirelerin sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de belirtilmiştir. 














































































































          
   Tablo 1’de görüldüğü gibi; araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin %93,7’si 18-22 yaş 
grubunda, %86,8 kadın, %42,3’ü üniversite 2. Sınıfta okumaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
%88,4’i çekirdek aile yapısına sahiptir ve öğrencilerin %58’i yaşamalarının büyük bölümünü il 
merkezinde geçirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %80,9’u orta gelir düzeyine sahip, %94,7’si 
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çalışmamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin %35,7’si 2 kardeş, %48,6’sı 3-3,5 arasında not 
ortalamasına sahiptir. 
 
         
    Tablo 2’de öğrencilerin bazı sosyodemografik özellikleri ile SGKÖ aldıkları puan ortalamalarının 
karşılaştırmaları yer almaktadır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, erkeklerin SGKÖ puanları, 
kadınların puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca ekonomik durumu iyi olan hemşirelik 
öğrencilerinin SGKÖ puanları, ekonomik durumu kötü olan öğrencilere göre daha düşük 
bulunmuştur (p<0,05). 
Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre SGKÖ 
Puanlarının Dağılımı (n=319) 
Sosyodemografik 
Özellikler 








































































































































































-1,192 0,233 - 
* Z: Mann-Whitney U test, ** p < 0.05, *** χ2: Kruskal-Wallis test 
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Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre İHYÖ 
Puanlarının Dağılımı (n=319) 
Sosyodemografik 
Özellikler 


























































































































- 0,166 1,915 
* Z: Mann-Whitney U test, ** p < 0.05, *** χ2: Kruskal-Wallis test 
         
            Tablo 3’de öğrencilerin bazı tanıtıcı özelliklerine göre İHYÖ’nden aldıkları puan 
ortalamalarının dağılımı yer almaktadır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, çalışan hemşirelik 
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Tablo 4. Hemşirelik Öğrencilerinin, İHYÖ Alt Boyutlarından Aldıkları Puan ile 
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Z: Mann-Whitney U test, p* < 0.05, χ2: Kruskal-Wallis test 
            
  Tablo 4’de öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine ile İHYÖ alt boyutlarından aldıkları 
puan ortalamalarının karşılaştırmaları yer almaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin, “yaşamı 
anlamlandırma ve hedef odaklı olma” alt boyutuyla, ekonomik durumları ve hangi sınıfta oldukları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin “bilişşel alt 
boyutu” ile sınıf ve büyüdükleri yer arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır 
(p<0,05). Öğrencilerin “duygusal alt boyutu” ile kardeş sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0,05). “Fiziksel alt boyutu” ile yaş, çalışma durumu ve kardeş sayısı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca “sosyal alt boyut” 
ile kaçınçı sınıfta eğitim gördükleri, cinsiyet ve ekonomik durumları arasında istatistiksel anlamlı 
farklılığın olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 
            İki ölçek arasında yapılan korelasyon analizine göre negatif yönde ve düşük düzeyde ilişki 
saptanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p=0,000, r=-392). Bu bulguya 
göre öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeyleri arttıkça iyilik halleri azalmaktadır.Ayrıca SGKÖ ile 
İHYÖ alt boyutlarıyla yapılan korelasyon analizinde, SGKÖ ile yaşamı anlamlandırma ve hedef 
odaklı olma alt boyutu; bilişşel alt boyutu; duygusal alt boyutu; fiziksel alt boyutu; sosyal alt boyutu 
arasında negatif yönde, düşük düzeyde ilişki saptanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
bulunmuştur sırasıyla bu değerler p=0,000, r=-421; p=0,000, r=-345; p=0,000, r=-333; p=0,024, r=-
127; p=0,000, r=-317 şeklindedir. 
5.Tartışma 
            Literatür incelendiğinde sosyal görünüş kaygısı ve iyilik hali arasındaki ilişkiyi belirleyen 
araştırmalara rastlanmamıştır. Bu konularla ilişkili birbirinden bağımsız araştırmalar yer almaktadır. 
Buna göre araştırmamızı, literatürdeki ilgili araştırmalardaki bulgularla desteklenmeye ve 
yorumlanmaya çalışılmıştır. 
            SGKÖ’nden alınan puanlara göre; öğrencilerin sosyal görünüş kaygı seviyesi ortalama 33,56 
puan olarak bulunmuştur. Buna göre hemşirelik öğrencilerinin ortalama seviyesi orta dereceden az 
olarak bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre, erkeklerin, kadınlardan daha fazla miktarda sosyal 
görünüş kaygısına sahip olduğu bulunmuştur. Alemdağ ve Öncü, 2015; Kılıç ve Karakuş, 2016; Soylu 
ve ark., 2017 çalışmalarıyla ve bizim çalışmamızın sonuçları benzer olarak bulunmuştur (16,17,18). Bu 
sonuçlara göre erkek öğrencilerin, görünüşlerinin karşı cinsin hoşuna gidecek şekilde olmasını daha 
fazla istedikleri ve bu nedenle daha sosyal görünüş kaygısı yaşadıkları düşünülebilir. 
            Bu araştırmada öğrencilerin SGKÖ puanları ve ekonomik durumları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Özcan ve arkadaşları (2013) ergenlik ve genç yetişkinlik 
dönemindeki kadınlarla yaptığı bir çalışmada ve Arslan (2019) çalışmasında üniversite öğrencileri 
üzerinde yaptığı bir çalışmada gelir düzeyi arttıkça ve sosyal görünüş kaygısının arttığını bulmuşlardır 
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ve bu açıdan bulgular çalışamıza paralellik göstermektedir (4,23). Ancak çalışmamızdan farklı olarak 
Demirdöken ve arkadaşlarının (2019) öğrencilerle yaptıkları araştırmada, ekonomik durumun sosyal 
görünüş kaygısına etkisinin olmadığı bulunmuştur (19). Bu sonuçlara göre, ekonomik durumun 
iyileşmesiyle, öğrencilerin kendilerine olan özbakımlarının artması nedeniyle sosyal görünüş 
kaygılarının azaldığı söylenebilir. 
            Araştırmamızda hemşirelik öğrencilerinin İHYÖ puanları ile çalışma durumu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna göre çalışan kişilerin iyilik hali düzeyleri, 
çalışmayan kişilere göre daha fazladır. Çalışan öğrencilerin ekonomik bağımsızlıklarından dolayı iyilik 
hallerine olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 
            Hemşirelik öğrencilerinin, yaşamı anlamlandırma ve hedef odaklı olma alt boyutu ile 
ekonomik durumları ve hangi sınıfta öğrenim gördükleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın 
olduğu bulunmuştur. Bu alt boyut; yaşamın amacını araştırma ve belirlenen hedefler için 
çabalayabilme olarak belirtmektedir (20). Çalışmamıza göre öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça, 
belirledikleri hedefleri, yaşamın amacını ve anlamını araştırmak için çabalarının arttığı söylenebilir.  
 Öğrencilerin bilişşel alt boyutu ile sınıf ve büyüdükleri yer arasında istatistiksel anlamlılık 
saptanmıştır. Bu alt boyut; entellektüel olarak aktif, öğrenmeye açık olma ve problem çözme gibi 
becerileri içermektedir (20). Buna göre yaşamın büyük bölümünün il merkezinde geçiren ve 3. sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin; entellektüel olarak daha aktif, öğrenmeye daha açık olduğu belirlenmiştir. 
 Öğrencilerin duygusal alt boyutu ile kardeş sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılığın olduğu saptanmıştır. Bu alt boyut; bireyin duygularını bilmesi, onları kontrol edebilmesi, 
kendine, yaşantılarına ve çatışmalara gerçekçi, geliştirici olarak bakabilmesini içermektedir (20). Buna 
göre kardeş sayısı 4 ve üzeri olan bireylerin, duygularını daha iyi ifade edebildikleri ve daha nitelikli 
duygusal paylaşıma sahip oldukları düşünülebilir. 
            Fiziksel alt boyutu ile yaş, çalışma durumu ve kardeş sayısı arasında istatistiksel anlamlı bir 
farklılığın olduğu saptanmıştır. Bu alt boyuta göre; genel olarak dengeli ve yeterli beslenme 
alışkanlıklarına sahip olma, fiziksel olarak aktif yaşama gibi fiziksel sağlığa yönelik davranışları sahip 
olmakla ilgili sağlıklı yaşam tarzına yönelik öğeleri içermektedir (20). Bu araştırma sonuçlarına göre 
öğrencilerin yaşları arttıkça ve ekonomik bağımsızlığa sahip oldukça, olumlu sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları gösterdikleri söylenebilir. 
            Öğrencilerin sosyal alt boyut ile kaçınçı sınıfta eğitim gördükleri, cinsiyet ve ekonomik 
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu alt boyut; 
bireylerin diğer bireylerle olan etkileşiminin niteliği ve derecesini göstermektedir. Bu bulgulara göre; 
kadınların, erkeklerden daha fazla etkili ve nitelikli iletişim kurduğu, sınıf düzeyleri arttıkça bireyleri 
entellektüel gelişimlerinin artmasına bağlı olarak öğrencilerin iletişim yeteneklerinin geliştiği 
söylenebilir (20). Ekonomik düzey iyileştikçe öğrencilerin özgüvenlerinin artmasıyla sosyal olarak 
daha aktif oldukları sonucuna ulaşılabilir. 
            Bu araştırmaya göre, hemşirelik öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ve iyilik hali arasında 
negatif yönde ve düşük düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu 
bulgulara göre hemşirelik öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları yükseldikçe, iyilik halleri 
azalmaktadır. 
Sonuçlar  
            Hemşirelik öğrencilerinde, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek sosyal görünüş kaygısı 
yaşadıkları bulunmuştur. Ekonomik durumları iyi olan öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları, 
ekonomik durumları kötü olan öğrencilere göre daha düşük seviyede bulunmuştur. Ayrıca bu 
araştırmada kadınların iyilik hallerinin, erkeklere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hemşirelik 
öğrencileri arasında, çalışanların iyilik hali düzeylerinin çalışmayanlara oranla yüksek olduğu 
belirlenmiştir.  
Öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça, belirledikleri hedefleri, yaşamın amacını ve anlamını 
araştırmak için çabalarının arttığı saptanmıştır. Kardeş sayısı 4 ve üzeri olan öğrencilerin, duygularını 
daha iyi ifade edebildikleri ve daha nitelikli duygusal paylaşıma sahip oldukları bulunmuştur.Bu 
araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yaşları arttıkça ve ekonomik bağımsızlığa sahip oldukça, 
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olumlu sağlıklı yaşam biçimi davranışları gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.Ayrıca; kadınların, 
erkeklerden daha fazla etkili ve nitelikli iletişim kurduğu, sınıf düzeyleri arttıkça bireyleri entellektüel 
gelişimlerinin artmasına bağlı olarak öğrencilerin iletişim yeteneklerinin geliştiği ve ekonomik düzey 
iyileştikçe öğrencilerin özgüvenlerinin artmasıyla sosyal olarak daha aktif oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Araştırmamızda hemşirelik öğrencilerinin, sosyal görünüş kaygıları artıkça, iyilik hallerinin 
azaldığı sonucu bulunmuştur. 
Öneriler 
Sosyal görünüş kaygısı ve iyilik hali, üniversite öğrencileri için oldukça önemli bir problem 
olduğu için konuyla alakalı daha kapsamlı ve daha fazla bilimsel çalışmanın yapılmasının gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı düzeylerini azaltmak ve 
iyilik hallerini arttırmak amacıyla gerekli eğitimlerin planlanmasının (seminerler, projeler vb.) yararlı 
olacağı önerilmektedir.  
Sosyal görünüş kaygısı ve iyilik halinin birlikte araştırıldığı çalışmaların olmaması, bu 
çalışmayı alanındaki tek çalışma olarak kılmaktadır. Bu alandaki eksikliğin giderilmesi için benzer 
çalışmaların sayısının artırılması gereklidir. Ayrıca öğrencilerin, iyilik halini geliştirecek, sosyal olarak 
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Extended English Summary 
 
Problems 
Social appearance anxiety is defined in the literature as the anxiety that individuals feel with 
the expectation that they will be evaluated negatively in their surroundings when others evaluate their 
physical appearance (1,2,3). The individual experiences anxiety of not being accepted, not being liked 
or being humiliated by others and frequently compares himself/herself with others. Most socially 
anxious individuals have negative beliefs about themselves (4). However, this situation is not 
continuous and these beliefs turn into positive thoughts about their self when the individual is alone 
or perceives no threats from others (5,6). Moreover, meanings ascribed to appearance may vary 
according to the time and culture in which the individual lives (4). Hart et al. defined social appearance 
anxiety concept as a more comprehensive concept including bodily image such as the individual’s 
skin colour, face shape (nose, smile, pupillary distance, teeth structure, etc.) rather than overall 
physical appearance such as height and weight. A more holistic and detailed situation than individual’s 
physical appearance was mentioned (1). In other words, negative body image about the individual’s 
appearance and body is in question (4,7). According to researches, it is reported that individual’s 
social anxiety level affects his/her sexual behaviours, social bonds, emotional states and causes low 
quality of life and a significant deterioration in social, occupational and educational functions (1,8). 
In 1948, World Health Organization defined health “physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease”. This definition was improved and revised as “a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 
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in 1964 and the term “well-being” was emphasized (9.10). Well-being is defined as “a lifestyle which 
allows consistent and balanced development of physical, spiritual, psychological, social, emotional 
and intellectual dimensions of human existence” (11). Myers, Sweeney and Witmer (2000) reported 
that people with high wellness level are more productive in spiritual, value and control emotion, 
logical beliefs, sensitivity, intellectual stimulation, selfcare, selflove and loving one’s own body, 
humour, nutrition, tendency towards sports, coping with stress, job satisfaction, hobbies and 
friendship relationships (12). 
While young population constitutes a significant part of the society, it represents change and 
development of the societies. In this period, university life in which especially youth experience 
development and change intensively is a stress creating environment. For that reason, it is necessary 
that university students have knowledge, skills and equipment to improve their wellness. In literature, 
it was stated that factors affecting wellness of university students should be identified (13). It was 
found that social appearance anxiety scores which is thought to affect wellness were found high 
especially in this period. During studentship, it is important to explain the relationship of social 
appearance anxiety and wellness with each other (14). Nurses have a significant place in optimizing 
the wellness of individuals for improving and protecting their health (15). In terms of providing more 
qualified healthcare services, it is important that nursing students are trained by determining factors 
related to wellness. 
It is thought that data obtained from this study will shed light on determining the relationship 
between students’ social appearance anxiety and wellness and also contribute in literature and will be 
guiding in rendering education and consultancy services to the students. 
 
Methodology 
 This study was conducted at Health Sciences University Gülhane Nursing Faculty between 
10 December 2019 and 01 January 2020 with voluntary participation of 319 students in total. Data 
collection form used in the research includes Social Appearance Anxiety Scale (SAAC), Wellness 
Star Scale (WBSC) and sociodemographic characteristics of students. 
 In the research, data was analysed using SPSS 18.0 statistics software. Among descriptive 
statistics regarding introductory characteristics of students, number and percentage were used. For 
comparing the scores students got from subdimensions of SAAC and WBSC according to some of 
their characteristics, normal dispersion of data was analysed and nonparametric tests were used since 
the data did not show normal distribution. Mann Whitney U test was used in cases where independent 
variable is comprised of two categories and Kruskal-Wallis test was used in cases where it is 
comprised of more than two categories. In addition, Spearman correlation analysis was used to 
determine the relationship between total scores of SAAC and WBSC and their subdimensions. In all 
tests, p<0, 05 level was considered as indicator of significant difference. 
 
Results 
 Among nursing students, it was found that male students have higher social appearance 
anxiety than female students. Social appearance anxiety of students with a good economic 
condition was found to be lower than that of students with worse economic condition. 
Furthermore, it was found in this research that wellness of women is higher than men. In addition, 
a positive increase is seen in their wellness as they become older and as they mostly live in cities. 
Among nursing students, it was determined that wellness levels of those who are working are higher 
than those who are not working. 
 It was determined that students’ efforts for investigating their targets, life’s purpose and 
meaning increase as their class level increases. It was found that students who have spent most of 
their lives in cities and who are studying at 3rd year are intellectually more active and more open to 
learning. It was found that students who have 4 or more siblings are able to express their feelings 
better and have more qualified emotional sharing. According to the results of this research, students 
display positive healthy lifestyle behaviours as they become older and economically independent. 
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In addition, it was concluded that women establish more effective and qualified communication 
than men, students’ communication skills are improved as their class levels increase depending on 
individuals’ intellectual improvement and students become socially more active with an increase in 
their self-confidence as their economic condition is improved. 
 In our research, it was concluded that nursing students’ wellness decreases as their social 
appearance anxiety increases. 
 
Suggestions 
Since social appearance anxiety and wellness are quite important problems for university 
students, it is thought that more comprehensive and higher number of scientific studies should be 
conducted on the matter. It is suggested that it will be beneficial to plan required trainings 
(seminars, projects, etc.) with the purpose of reducing social appearance anxiety levels and 
increasing wellness of students. 
